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Como resultado se obtuvo que las contingencias tributarias tienen una incidencia 
media en la determinación del impuesto a la renta del periodo 2018-2019 de la 
empresa Representaciones Richivan E.I.R.L, Chimbote 2020. Se hace uso de la R 
de Pearson, se encontró una media incidencia del orden de 0.545, se puede 
evidenciar que existe relación positiva entre las contingencias tributarias y la 
determinación del impuesto a la renta. La conclusión del estudio indica que a mayor 
contingencias mayor impuesto a la renta.  
Palabras claves: contingencias tributarias, impuesto a la renta, comprobantes de 
pago. 
El presente trabajo de investigación titulado “Contingencias tributarias y su 
incidencia en la determinación del Impuesto a la Renta de Representaciones 
Richivan E.I.R.L, periodo 2018-2019, Chimbote 2020”, tiene como objetivo 
Determinar la incidencia de las contingencias tributarias en la determinación del 
impuesto a la renta de Representaciones Richivan E.I.R.L periodo 2018-2019, 
Chimbote 2020.  
La investigación es de tipo aplicada, de diseño descriptivo correlacional. La 
población del estudio está conformada por los registros contables, comprobantes 
de pago y estados financieros. La muestra está constituida por Los registros 
contables, comprobantes de pago, el Estado de Situación Financiera y Estado de 
Resultados concernientes al periodo 2018-2019 de la empresa, se aplicó dos 
instrumentos: el primero es la entrevista para medir la variable contingencias 
tributarias y el segundo el análisis documental para medir y analizar el variable 
impuesto a la renta.  
Abstract 
The present research work entitled "Tax contingencies and their incidence in 
determining the Income Tax of Representaciones Richivan EIRL, period 2018-2019, 
Chimbote 2020", aims to determine the incidence of tax contingencies in the 
determination of tax on the income of Representaciones Richivan EIRL period 
20182019, Chimbote 2020.  
The research is of an applied type, of a descriptive correlational design. The study 
population is made up of the accounting records, payment vouchers and financial 
statements. The sample is made up of the accounting records, payment vouchers, 
the Statement of Financial Situation and the Income Statement concerning the 
2018-2019 period of the company, two instruments were applied: the first is the 
interview to measure the variable tax contingencies and the second, the 
documentary analysis to measure and analyze the variable income tax.  
As a result, it was obtained that the tax contingencies have a medium incidence in 
the determination of the income tax for the 2018-2019 period of the company 
Representaciones Richivan EIRL, Chimbote 2020. The Pearson R is used, a 
medium incidence of the order of 0.545, it can be evidenced that there is a positive 
relationship between tax contingencies and the determination of income tax. The 
conclusion of the study indicates that the higher the contingencies, the higher the 
income tax.  
  
  
Keywords: tax contingencies, Income tax, payment vouchers.  
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I. INTRODUCCIÓN   
Asimismo, en la ciudad de Huaraz. El autor González (2017), al realizar un estudio 
sobre una empresa de transporte en el cual detectó malas prácticas contables, falta 
Las constantes modificaciones, derogaciones, y resoluciones del tribunal fiscal ha 
llevado lamentablemente a que los contribuyentes o sus contadores por 
desconocimiento o falta de capacitación sobre estas continuas variaciones 
provoquen que la empresa presente futuras contingencias tributarias que se verán 
materializadas en multas e intereses a pagar debido a una incorrecta determinación 
del impuesto a la renta.   
A nivel internacional, en Ecuador, los autores Mendoza y Pincay (2018) presentaron 
un proyecto de investigación en el cual describen que: Debido a las reformas, y 
modificatorias tributarias, las empresas quedan expuestas a incurrir en omisiones 
ya sea por desconocimiento, o en casos particulares, con la intencionalidad de 
pasar por alto cifras ante el servicio de rentas internas. Adicionalmente, mencionan 
que la flexibilidad de las normas tributarias da lugar a que las empresas adopten 
distintas formas de contabilización, y que algunas de ellas busquen alterar la 
información de sus estados financieros para sus propios intereses, sin embargo, 
estas decisiones podrían representar riesgos y contingencias tributarias, con los 
organismos de control y fiscalización correspondientes (p.38)  
En Colombia, los autores Ahumada, Valle, y Vera. (2019) mencionan que: En los 
últimos 20 años, las constantes reformas tributarias han complicado su adaptación 
para los contribuyentes o profesionales contables haciendo inestable el sistema 
tributario del país. Ya que en muchos de los casos se ha detectado falta de ética en 
la determinación de los impuestos declarados al ser fiscalizados por la Dirección de 
Impuesto y Aduanas Nacionales - DIAN (p.21).  
En el ámbito nacional. En la ciudad de Huancayo, Vásquez (2016) desarrolló un 
análisis de la situación actual de empresas del sector transporte, mencionando que: 
Con respecto al cumplimiento de la normativa tributaria y la determinación del 
impuesto a la renta, en este sector actualmente existe desconocimiento por parte 
de los usuarios, e interpretaciones equivocadas de las normas tributarias, estos 
hechos contribuyen directamente a incurrir en contingencias tributarias (p. 12).   
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de cumplimiento de las normativas tributarias y omisiones en el periodo 2015-2016, 
generando gastos innecesarios relacionados al pago de multas e intereses, 
concluyendo la necesidad de la aplicación de un planeamiento tributario para 
prevenir futuras contingencias tributarias. (p.23)  
A nivel local, en la ciudad de Chimbote algunas empresas del sector transporte no 
toman conciencia del límite permisible de gastos aceptados establecidos en ley del 
Impuesto a Renta, además consideran gastos que no serán deducibles, lo cual lleva 
a la necesidad de analizar aquellos parámetros que se comprenden en la ley, para 
aplicar correctamente la normativa pese a los constantes cambios en el sistema 
tributario para el régimen Mype, los cuales son de cumplimiento obligatorio para 
evitar, de esta manera, posibles contingencias que impacten en el resultado 
tributario.  
La empresa “Representaciones Richivan E.I.R.L” dedicada al rubro de transporte 
de personas, envíos de encomiendas, cargas con destino a la sierra de Ancash, 
Sihuas, Pallazca, Cabana y alrededores.  Puede llegar a cometer errores de manera 
involuntaria considerando como gastos aquellos que no puedan ser aceptados por 
la Administración Tributaria, los mismos que serían presentados en las 
declaraciones del PDT 621; los cuales podrían ser observados y reparados en una 
fiscalización tributaria, conllevando a un nuevo cálculo del impuesto a la renta.  
Por lo anterior, la presente investigación, se aborda al estudio a la empresa 
REPRESENTACIONES RICHIVAN E.I.R.L., en la posible afectación sobre las 
contingencias tributarias y su incidencia en la determinación del impuesto a la renta 
de “Representaciones Richivan E.I.R.L” periodo 2018-2019, Chimbote 2020.   
Para la formulación del problema planteamos la siguiente pregunta: ¿Existe 
incidencia de las contingencias tributarias en la determinación del impuesto a la 
renta de “Representaciones Richivan? E.I.R. L” periodo 2018-2019, Chimbote?  
Este estudio se justificó en los siguientes aspectos fundamentales. Desde el punto 
de vista teórico, se recolectó información suficiente y confiable sobre las variables 
de estudios contingencia tributaria e impuesto a la renta, sean conceptos y 
relacionados. En cuanto a lo práctico, permitió determinar la incidencia de las 
contingencias tributarias en la determinación del impuesto a la renta en la empresa 
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Se consideró dos hipótesis: La primera Hipótesis Central (Hc): Existe incidencia de 
las contingencias tributarias en la determinación del impuesto a la renta del periodo  










REPRESENTACIONES RICHIVAN E.I.R.L en los periodos 2018-2019. Desde el 
punto de vista metodológico, se utilizó ciertos instrumentos tales como: Guía de 
análisis documental, en la cual se examinó ciertos documentos para identificar si 
existe contingencia tributaria; así como la Guía de entrevista, la cual permitió 
recolectar la información precisa para el logro de los objetivos generales y 
específicos. Finalmente, en lo social se utilizó para mostrarse como medio de 
consulta en empresas, para el conocimiento de las posibles contingencias o riesgos 
tributarios, por querer conseguir una reducción sin el sustento legal correspondiente 
que en el futuro solo causará cargas tributarias ante la administración tributaria.  
Aportará además a la toma de buenas decisiones en el ámbito tributario.  
Siendo el Objetivo General: Determinar la incidencia de las contingencias tributarias 
en la determinación del impuesto a la renta de Representaciones Richivan E.I.R.L 
periodo 2018-2019, Chimbote 2020. Asimismo, se tuvo como objetivos específicos: 
Identificar las contingencias tributarias en la empresa Representaciones Richivan 
E.I.R.L. periodo 2018-2019, Analizar la determinación del impuesto a la renta 
periodo 2018-2019 de Representaciones Richivan E.I.R.L, Analizar la incidencia de 
las contingencias tributarias en la determinación del impuesto a la renta de 
Representaciones Richivan E.I.R.L periodo 2018-2019.  
2018 -2019 de la Empresa “RICHIVAN” E.I.R.L., Chimbote 2020.  La segunda 
Hipótesis Nula (Ho): No existe incidencia de las contingencias tributarias en la 
determinación del impuesto a la renta del periodo 2018 -2019 de la Empresa 
“RICHIVAN” E.I.R.L., Chimbote 2020.   
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II. MARCO TEÓRICO   
Se recolectó diferentes artículos, revistas, investigaciones, páginas webs 
especializadas en materia tributaria y trabajos previos similares a nuestro proyecto 
de investigación, seleccionando los siguientes:  
A nivel Internacional, en la ciudad de Guayaquil-Ecuador, Montecé, Obregón, y 
Guamán (2019), concluyeron que durante el periodo 2016-2017, por falta de 
conocimiento de los procesos tributarios se cometieron errores de cálculo para el 
pago de impuestos, y, por consiguiente, presentación de declaraciones con montos 
incoherentes, y con tendencia a minimizar la carga impositiva se encontraron pagos 
no sustentados. Además, se encontró un gasto que fue considerado como 
deducible pero no contaba con la necesaria documentación. (p.110)   
Del mismo modo, Ordoñez y Puma (2015) en su investigación realizada en la ciudad 
de Cuenca - Ecuador concluyeron que: El grado de comprensión de las leyes 
tributarias por parte de los transportistas es limitado. Además, el desconocimiento 
de las cargas impositivas alcanza un 65%, a causa del descuido y falta de tiempo, 
lo que lleva a que no se realice el tratamiento tributario adecuado según la ley, 
viéndose afectados drásticamente (p.150).  
Por otro lado, en los antecedentes nacionales consideramos a Chavarry (2016) en 
su tesis aplicada en el sector transporte de carga por carretera de la ciudad de 
Trujillo en la que concluyó que: Los problemas encontrados fueron el registro de 
gastos no relacionados al giro de la empresa, además se detectaron facturas que 
no cumplieron ciertos requisitos estipulados en el reglamento de comprobantes de 
pago. Asimismo, se identificó que los gastos representativos excedieron al límite 
del 0.5% de los ingresos netos, según está estipulado en el artículo 37 de la LIR. 
Esto distorsionó la determinación del impuesto a la renta, llevando realizar un nuevo 
cálculo, el mismo que deberá ser rectificado adicionándolos al resultado del 
ejercicio (p.42)  
En la misma ciudad de la Libertad, Trujillo, Alvarado y Calderón (2013), en 
su trabajo de investigación sobre la incidencia del estado de resultados de los 
gastos no deducibles, concluyen que: por el incumplimiento en las características 
mínimas exigidas en la norma de comprobantes de pago, las facturas no pueden 
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utilizarse como fundamento válido para deducir tributariamente, aquellos gastos de 
servicios diversos, como compras de combustible de vehículos que según la Sunarp 
estaban consignadas a otro propietario. Por lo que se realizó el reparo 
correspondiente.  
Del mismo modo, en el Callao, el autor Otero (2017) en su investigación 
concluyó que: al encontrarse en el registro de compras facturas de combustible que 
incumplen con los requisitos mínimos de la normativa de los comprobantes de pago, 
y sin respaldo alguno, se dejó sin efecto tributario dicho gastos, motivo por el cual 
se tendría que reparar tributariamente.  
 En la ciudad de Lima, Yucra (2018) en su investigación nos comparte entre 
sus conclusiones que: se empleaban como deducibles, gastos que no 
correspondían y con irregularidades, específicamente, por conceptos de consumo 
de combustible por parte de los gerentes y del dueño, porque aquellos vehículos no 
estaban registrados como parte del activo de la empresa, ni contaban con contratos 
de cesión de uso a favor de la empresa que fueren vigentes. En consecuencia, por 
el incumplimiento de la normativa, dichos gastos por consumo de combustible 
fueron observados, teniéndose que reparar la suma total de las facturas en las 
cuales no fue consignada la placa del vehículo.  
En la ciudad de Huancayo, los autores Gamarra e Hinostroza (2015), en su 
tesis concluyeron que: Para minimizar las futuras contingencias tributarias que 
puedan presentarse en las empresas de transportes de Huancayo necesitarán la 
aplicación de la auditoría tributaria preventiva, así como la revisión anticipada de la 
documentación de los requisitos formales que sustenten las compras considerada 
en los registros para evitar reparos tributarios, como también, el incremento de 
multas (p.202)       
A nivel local, Ayala (2019) en su tesis concluyó que: La Empresa en el año 
20172018 fue multada por la Sunat al considerar gastos personales de gerencia lo 
que se encuentra prohibido el artículo 44° de la ley del impuesto a la renta.  
Abordando en las teorías relacionadas a nuestra investigación. En lo concerniente 
a la primera variable contingencias tributarias. Según Montesinos y Vela (2012) la 
definió como: Todo aquello que es causado por incumplimiento en la determinación 
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Del mismo modo, Bahamonde (2012) sostuvo que: Las contingencias tributarias 
hacen referencia a los riesgos que toda entidad asume en el intento de cumplir con 
toda la legislación tributaria.   
o pago de la obligación tributaria de algún impuesto, que impacte en el desempeño 
económico de una entidad. (p.35)  
Gleason, C y Mills, L. (2020) indicó que es la probabilidad de que ocurra un 
desembolso inesperado debido a una tergiversación de las normas tributarias 
dentro de un año fiscal. (p.26)  
Por otra parte, Amezcua (2014) manifestó que: las contingencias tributarias son 
riesgos a lo que están expuestos los contribuyentes, en el que se le ordene añadir 
un importe adicional al que ya canceló en referencia al impuesto por la inadecuada 
aplicación de las normas tributarias, perjudicando sus labores económicas. (p.6)  
Según Maslucan (2015) Las contingencias tributarias simbolizan un riesgo o 
amenaza constante para el movimiento económico de una empresa, la misma que 
es originada por la mala interpretación de las normas e incumplimiento de las 
obligaciones tributarias, lo que posteriormente dará lugar a una infracción tributaria.  
Conceptualizando las aportaciones de los autores, contingencia tributaria, es 
definida, como un riesgo originado por una errada interpretación de las normas 
tributarias que afecta el cálculo del impuesto a la renta, y que es castigada con 
multas o sanciones por parte de la Administración Tributaria.   
También sucede que algunas adquisiciones que no son propias al giro del negocio 
se consideren para la determinación del impuesto a la renta, los mismos que 
terminan en reparos tributarios, por lo que es indispensable tener conocimiento 
sobre aquellos gastos no deducibles estipulados en el artículo 44 del LIR. En la 
presente investigación se hizo énfasis en el inciso a) en el que se sustenta que no 
serán considerados gastos deducibles, aquellos gastos personales del deudor 
tributario o la de su familia. Aparte de ello en el inciso j) tampoco se considerarán 
deducibles aquellos comprobantes que no cumplan con los requisitos y 
características mínima señaladas en el reglamento, o sí el emisor del comprobante 
se encuentra en condición de no habido o de baja.   
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Asimismo, se consideró relevante mencionar el cumplimiento de la obligación 
tributaría, teniendo en cuenta las siguientes definiciones:  
El Código Tributario, en el artículo 1° del Título I denominado Disposiciones 
Generales de la SUNAT (2019) manifiesta que la obligación tributaria es el lazo 
existente entre el acreedor y deudor tributario según lo establece la ley, donde el 
segundo sujeto debe cumplir con el pago, el cual es exigible coactivamente por la 
prestación tributaria.   
Parra (2014) conceptualiza la obligación tributaria como: La obligación que justifica 
la obligación legal que tienen los contribuyentes de realizar los pagos de tributos 
(p.236).  
Josephson, A. & Kagan, J. (2020) afirmaron que es la responsabilidad de una 
persona o empresa de un monto a pagar a la entidad estatal recaudadora de los 
impuestos al final de cada año fiscal.  
Según Gerencie (2017) existen dos clases de obligación: sustancial y formal, el 
mismo que detalla la diferencia entre ambas con la siguiente descripción: La 
primera obligación se refiere a la responsabilidad por parte del contribuyente de 
tributar, mientras que la segunda consiste en los procedimientos, requisitos o 
trámites a seguir por el deudor tributario para cumplir con efectividad la obligación 
sustancial.   
Teniendo en cuenta lo que significa obligación tributaria, se considera necesario el 
cumplimiento de la misma, ya que, de no ser el caso, se estará originando una 
infracción tributaria.   
Según, el artículo 164 del Código Tributario; toda omisión o hecho que suponga la 
transgresión de la normatividad tributaria; de encontrarse concertado o regulado 
por leyes, decretos legislativos o en el mismo Código Tributario; es considerado una 
infracción tributaria.    
Serapeum (2018) revela que las infracciones tributarias son evaluadas por la 
Administración Tributaria ejerciéndose el procedimiento disciplinario al detectar la 
existencia en los hechos del contribuyente que no guardan relación con lo que 
señala la ley.  
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Del mismo modo, Navarro (2019) explica que: La disimilitud entre un delito tributario, 
que se caracteriza por ser con voluntad o intencionalidad del mismo, y una 
infracción tributaria, que puede darse por una equivocación o error, es decir sin la 
intención de dar origen a la misma.  
En relación a las infracciones, hemos hecho énfasis en el numeral 4 del Artículo 
175 en la que se sanciona con el 0.6% de los ingresos netos si el contribuyente 
considera comprobantes falsificados para sustentar lo registrado en los libros o 
registros contables.               
Por ello, Wolters (2016) sugiere a los propietarios de los negocios guardar 
responsablemente los comprobantes de los gastos incurridos, que podrán utilizar 
para reducir su carga impositiva.                                                         
Como segunda variable tenemos el impuesto a la renta. Según Alva (2012) afirma 
que es aquel impuesto que grava las ganancias generadas por los contribuyentes 
o administrados durante el ejercicio económico.   
De igual forma, Bravo (2012) señala que el impuesto a la renta grava toda ocasión 
de generación de renta que se manifieste como riqueza, la cual provenga de fuentes 
pasivas (capital), activas (trabajo dependiente o independiente) o por aplicación de 
ambas concerniente a un año calendario.  
Coincidentemente, Skica, Wolowiec y Pavlov (2014), a la vez Schlunk (2016); 
Dungan (2016) y Riggs, (2015) declaran que es aquel gravamen aplicado sobre las 
ganancias de las personas (por alquiler o venta de bienes inmuebles, muebles, 
trabajo independiente), empresas u otras entidades que se recoge anualmente.   
En resumen, el impuesto a la renta es el impuesto que grava las ganancias del 
sujeto pasivo durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre, es decir un año calendario. La recaudación de este impuesto, como de 
otros le permiten al Estado percibir ingresos. La característica que tiene este 
impuesto es que no es trasladable, como lo es el IGV.  
Abordando más, sobre el impuesto a la renta se sabe que se debe presentar 
declaraciones antes de la fecha de vencimiento ya que al presentarse después se 
hará a acreedor de una multa.  Por lo que, en Boletín Virtual de la Sunat (2020) se 
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recomienda cumplir con el calendario de vencimiento de la presentación de las 
declaraciones mensuales y anuales según el último dígito de tu RUC, para evitar 
multas, intereses o acciones de cobranza.  
Las declaraciones mensuales, constituyen pagos a cuenta del Impuesto a la Renta. 
Según Fernández (2016) manifiesta que previamente a la cancelación de la 
obligación principal, la administración tributaria exige pagos a cuenta para dar 
garantía de su cumplimiento, por consecuente, si se confirmarán excesos, estos 
serán compensados o retornados a los contribuyentes al término del ejercicio en 
curso.  
De igual manera, Caballero (2012) opina que los pagos a cuenta facilitan una 
eficiente recaudación para el Estado, permitiéndole tener liquidez suficiente. Por 
otro lado, le permite al contribuyente amortizar su carga tributaria. (p.55)  
Cuando los gastos considerados por una empresa no son reconocidos por la 
Administración Tributaria, estarán obligados a realizar el reparo tributario 
correspondiente.  
Sobre este término, Hirache (2014) expresa que los reparos tributarios son 
originados cuando se incumple el principio de causalidad, constituyéndose como 
adiciones o deducciones tributarias que la empresa tendrá que informar en su 
declaración jurada anual del impuesto a la renta, los mismo que deberán ser 
registrados en los libros contables de los contribuyentes y exhibidos en los estados 
financieros remitidos en cumplimiento de las normas internacionales.   
Mientras que, para Flores (2013) el reparo tributario se da en consecuencia, de las 
observaciones realizadas o hallazgos detectados por un auditor tributario al 
verificarse el incumplimiento e incorrecta aplicación de las leyes tributarias.   
Al querer comprender, lo que significa adiciones tributarias. Encontramos la 
conceptualización de Alva (2015) manifestando que estas comprenden todo monto 














Por lo contrario, las deducciones tributarias, son gastos generados por la empresa, 
que cumplen con el reglamento tributario y es aceptado deducible, para el cálculo 
del Impuesto a la renta (Art. N°37 del LIR).   
Ante ello Ward, S. (2018) sugiere para que se considere una deducción legítima
 debe tenerse cuidado en la selección de los gastos que esta compone, como las
 que verdaderamente guardan relación con el giro del negocio.  
Del mismo modo, Burns, L. y Krever, R. (1998) declaró que cuando los gastos 
realizados por la empresa son necesarios o apropiados para la producción o el 
servicio a prestar, y no para ser consumida directamente por el empresario, este 
tiene toda la certeza de ser calificado como gastos deducibles.  
Gwendolyn, G. y, Shurtz, N. (2018) señala que los gastos incurridos tienen dos 
escenarios el ser aceptado o no por el servicio recaudador de impuestos, de ser el 
caso esto será beneficioso para el empresario ya que se podrá disminuir el impuesto 
a pagar.   
Finalmente, para la determinación del impuesto a la renta se deben considerar con 
honestidad los gastos que cumplan con el reglamento tributario, para evitar 




 III. METODOLOGÍA   
3.1 Tipo y Diseño de investigación  
  
 
       
Ox: Contingencias Tributarias   
r: Incidencia  
Oy: Determinación del Impuesto a la Renta   
3.2 Variables y Operacionalización  
Variable Independiente: Contingencias Tributarias  
Variable Dependiente: Impuesto a la Renta  
           Enfoque: Cuantitativo  




M   
O x   
r   
El presente trabajo fue tipo de investigación aplicada. Según Tam, Vera y 
Oliveros (2008) está orientado al análisis y solución de una problemática 
después de haber profundizado en la teoría. Por lo que, se midió la incidencia 
de las contingencias tributarias en la determinación del impuesto a la renta 
utilizando la información recolectada de nuestros autores sobre las variables de 
estudio. El Diseño de investigación que se utilizó fue Descriptivo-Correlacional 
el cual es descrito, según Hernández, Fernández, y Baptista (2014), como la 
investigación que logra que el investigador conozca el comportamiento y la 
relación entre dos o más variables.  
 Dónde:  
M: Representaciones Richivan E.I.R.L 
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3.3 Población, Muestra y Muestreo  
Población  
Muestra   
Muestreo  
Se utilizó el muestreo no probabilístico ya que la selección fue por criterios de 
conveniencia y la accesibilidad de los documentos.  
Unidad de análisis   
Correspondió a la empresa Representaciones Richivan E.I.R.L  
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
TÉCNICA  INSTRUMENTO  
Entrevista  
“Técnica que consiste en la 
recopilación de datos a través de 
una conversación, la cual 
comprende ciertas preguntas  
Guía de entrevista  
Esta guía nos permitió recolectar 
información puntual a través de las 
preguntas realizadas al entrevistado 
sobre aspectos necesarios para el 
estudio.   
Según Toledo (2014) la población se encuentra integrada por un conjunto de 
individuos, objetos, cosas, etc. También conocida con el nombre de universo. 
La presente investigación, comprendió los registros contables, los 
comprobantes de pago y Estados Financieros desde el inicio de actividades 
hasta la actualidad.  
De acuerdo a Danel (2016) es la parte representativa de la población sobre la 
cual realizaremos el estudio y las observaciones del caso. Por lo que, la 
muestra fue: Los registros contables, comprobantes de pago, el Estado de 
Situación Financiera y Estado de Resultados concernientes al periodo 
20182019 de la Empresa Representaciones Richivan E.I.R.L.  
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abiertas en relación al objeto de 
estudio” (Tejada, 2006; pág. 681)  
 
Análisis documental  
“Técnica que consiste en el 
procesamiento analítico-sintético de 
los documentos recepcionados.” 
(Dulzaides y Molina, 2004, parr.9)  
Guía de análisis documental  
Esta guía nos permitió revisar y 
examinar los documentos 
pertinentes como los registros 
contables, comprobantes de pago, 
Estado de Situación Financiera y  
Estado de resultados del 
contribuyente en los años de 
estudio.  
Fuente: Elaboración propia.  
Ambos instrumentos fueron revisados y validados por el juicio de 3 expertos 
conocedores del tema.  
Ficha  Técnica  
Dimensión  Obligación Tributaria, Gastos no 
deducibles, Infracción, 
declaraciones Juradas, reparos 
tributarios.  
Técnica  Entrevista  
Instrumento  Guía de entrevista  
Fuente  Contador   
Nombre  Guía de entrevista en referencia 
a tributación (contingencias 
tributarias– impuesto a la renta)  
Autor  Cashpa Huamán, Erika Rosaura  
Prado Venegas, Lorena Adriana  
Año  2020  
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Extensión  Consta de 15 ítems  
Correspondencia  Los ítems del instrumento son: 15 
ítems correspondiendo a los 
indicadores Obligación Tributaria, 
Gastos no deducibles, Infracción,  
Declaraciones Juradas, Reparos 
Tributarios. Para medir las variables 
de contingencias tributarias e 
impuesto a la renta.  
Duración  10 a 15 minutos  
Aplicación  Contador de la empresa  
Representaciones Richivan E.I.R.L.  
Fuente: Elaboración propia.  
Validación   
Moreno (2017), afirma que la validación viene a ser la evaluación de la medición 
de la variable que se propuso medir con la utilización del instrumento.   
Delgado (2020), clasifica la validez en:  
El autor cita también lo siguiente, que la validación pretende calificar la capacidad 
del método de investigación, resolver oportunamente las cuestiones o variables 
formuladas.   
Validez de Contenido: Selecciona los indicadores de modo tal que estos avalen 
las características del objeto de estudio. Se establece como el grado en el cual 
la prueba abarca el universo que conforma el ámbito de estudio.   
Validez de Constructo: Este tipo de validez pretende, mediante el análisis de 
factores, determinar la medida en que los resultados se vinculan a los 
constructos concertados para dar explicación a un evento o fenómeno.  
Validez de Experto: Los llamados jueces son personas documentadas, 
especializadas, con amplio dominio de la materia, problema, o cuestión el cual 
se investiga. Dichos expertos están cargo de leer, examinar y subsanar cada 
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ítem que compone el instrumento con el fin de que cada uno de estos se 
relacionen de manera directa con cada objetivo formulado en la investigación. 
En este tipo de validez, es fundamental la selección de jueces o expertos, siendo 
lo habitual la selección de 3 o 5 jueces (número impar).  
Tabla N° 0 1  
Validez de instrumento. 
Fuente: Elaboración propia  
3.5 Procedimientos  
3.6 Método de análisis de datos  
 
GRADO ACADÉMICO         APELLIDOS Y NOMBRES       APRECIACIÓN   
MAGÍSTER CPC.          Mucha Paitan Ángel       Aplicable  
MAGÍSTER CPC.                  Pacheco Torres julio            Aplicable  
 
 
MAGÍSTER CPC.         Campos Solano Karina       Aplicable  
Se elaboró la guía de entrevista y guía de análisis documental, que son los 
instrumentos de evaluación, las mismas que fueron validadas para su 
aplicación por el juicio de expertos. Después se recopiló la información e 
interpretarán los resultados obtenidos para luego emitir las conclusiones y 
recomendaciones.  
En la presente investigación se emplearon los siguientes métodos de análisis 
de datos: La estadística descriptiva debido a que se recolectó, analizó y 
organizó la información para una mejor interpretación de los resultados en 
cuadros y gráficos.   
Asimismo, se aplicó la estadística inferencial mediante la (R de Pearson) para 
determinar la incidencia de las variables contingencias tributarias en la 
determinación del Impuesto a la renta de la Empresa Representaciones 
Richivan E.I.R.L.  
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En el desarrollo de la presente investigación se respetó los lineamientos 
expuestos en el Código de Ética de Investigación de la Universidad César 
Vallejo y la ética de la profesión de contabilidad, respetando la 
confidencialidad de la información contable, brindada por la empresa (los 
estados financieros, registros contables y comprobantes de pago).  En cuanto 
a su redacción fue realizada bajo los lineamientos de las normas 
internacionales APA, para el citado de los autores que se encontrarán en las 
referencias bibliográficas.   
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IV. RESULTADOS  
4.1 Desarrollo Integral del Caso Práctico   












4.1.2 Reseña histórica  
Razón Social      : Representaciones Richivan E.I.R.L.  
N° RUC        : 20403193446  
Régimen        : MYPE Tributario  
Fecha de Inscripción    : 15 de Noviembre de 1999  
Estado Actual      : Activo y Habido  
Dirección   
: Jr. Libertad Nro. 159a P.J. El Progreso  
(Ex Jr. 5 Esquinas) Ancash - Santa -  
Chimbote  
Actividad Económica   
: 4922 - Otras Actividades De Transporte  
Por Vía Terrestre  
Sistema de Contabilidad  : Computarizado  
Por medio del desarrollo de la investigación y el análisis del caso, se 
presentará a continuación a modo de resumen, como se viene ejecutando la 
determinación de la incidencia de las contingencias tributarias en la 
determinación del impuesto a la renta de Representaciones Richivan E.I.R.L, 
Periodo 2018-2019.  
La empresa Representaciones Richivan E.I.R.L. fue creada el 15 de 
Noviembre de 1999 ante la Notaría Pastor la Rosa – Chimbote, fue inscrita en 
los Registros Públicos el 8 de noviembre de 1999, inicio sus actividades el 15 
de Febrero del 2000 al mando del Gerente General Jhon Retuerto Castillo, su 
principal actividad es el transporte de personas, envíos de encomiendas, 
cargas con destino a la sierra de Ancash, Sihuas, Pallazca, Cabana y 
alrededores. Con el fin de ser una de las mejores empresas de transporte en 
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brindar un buen servicio, que incluya confort pero sobre todo seguridad del 
cliente/pasajero.   
4.1.3 Misión  
competitivo.  
 
4.1.4 Visión  
Ser la empresa de transporte con mayor reconocimiento en el medio nacional 
con proyección a nivel internacional, como organización líder del mercado, 
 
4.2 Determinar de Objetivo General y Específicos  
4.2.1 Determinación de Objetivo General  
GERENTE GEN ERAL 
RESPONSABLE  
DE VENTAS 
CHOFERES REVISIÓN TECNICA 
CONTADOR E XTERNO 
Proporcionar un servicio de transporte a nivel regional de excelencia, 
satisfaciendo plenamente las exigencias y requerimientos de nuestros 
clientes, enfocados principalmente en tres factores: seguridad, puntualidad y 
calidad, con respaldo tecnológico conveniente, personal calificado y 
innovadora, y basada en la mejora continua.  
4.1.5 Organigrama  
“Determinar la incidencia de las contingencias tributarias en la determinación 
del impuesto a la renta de Representaciones Richivan E.I.R.L periodo 2018- 
2019, Chimbote 2020”                                                                                                  
Partiendo de nuestro objetivo general se procedió a analizar los resultados 
obtenidos mediante la entrevista, respecto a los gastos incurridos en los periodos 
2018-2019, y además los estados de resultados.  
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Tabla N° 0 2.  
Análisis de la entrevista sobre gastos no aceptados por la SUNAT. 
ÍTEMS  RESPUESTA  HALLAZGO  
Sí, gastos de combustible 
por no registrase la placa, 
o considerarse una placa 
de un vehículo no 
registrado como parte de 
la empresa.    
La empresa registró 
facturas de combustible 
sin placa y en algunas 
ocasiones con placas de 
vehículos  que  no 
pertenecen al activo de la 
empresa.   
¿La empresa cerciora 
mensualmente si ha 
incurrido en gastos 
no deducibles para el 
impuesto a la renta?  
Sí.  Pese a que la respuesta 
fue que sí, no es tan 
cierto que mensualmente 
se revisa o cerciora, ya 
que en ambos periodos 
se registraron por 
descuido o falta de 
revisión facturas de 
combustibles sin placa o 
con placas de vehículos 
que no pertenecen a la 
empresa.   
       Fuente: Elaboración propia  
De los hallazgos encontrados, se procedió a analizar los documentos y/o registros 
contables que sustentaron lo hallado.   
 
En la entrevista realizada al contador externo de la empresa Representaciones 
Richivan E.I.R.L, menciono que el registro de gastos no aceptados por Sunat se 
halló facturas de combustible que no registraban la placa del vehículo, o estaba 
consignado una placa que no pertenecía a la empresa.  
¿Alguna vez la 
SUNAT no considero 
deducible un gasto 
contabilizado por la 
empresa? ¿Cuál fue?  
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Sin embargo, esto va de la mano con lo consignado en el inciso j) donde se señala 
que se debe cumplir con los requisitos expuesto en el reglamento de comprobantes 
de pago; esto incluirá consignar la placa del vehículo.   
Quedando demostrado en el objetivo específico 3°  
4.2.2. Determinación de Objetivo Específico 1°  
“Identificar las contingencias tributarias en la empresa Representaciones 
Richivan E.I.R.L. periodo 2018-2019”  
  
 
Como se sabe, el Estado de Resultados muestra el monto a pagar referente al 
impuesto a la renta. Es por ello, que al considerarse los gastos de combustible de 
facturas sin placa o con placas de otros vehículos, se estaría contradiciendo a lo 
expuesto en el inciso w) del artículo 44 TUO LIR donde se expresa claramente que 
tratándose del combustible de vehículos que formen parte del giro del negocio o del 
mantenimiento de la fuente productora para la empresa que realicen el servicio de 
transporte si será deducible el gasto realizado.  
Las contingencias encontradas en los periodos señalados se enfatizan en gastos 
por combustible, estos si bien es cierto recibieron su documento de sustento 
(factura) al no considerarse en el mismo la placa del vehículo de la empresa o la 
placa de un vehículo no registrado como parte de la empresa, existiendo la 
posibilidad que, debido a la frecuencia de ello, puede que el vehículo registrado sea 
de uso personal, por esa razón no forma parte de la empresa y su gasto tampoco.   
Por lo que; no serán deducibles la siguiente relación de facturas por gastos de 
combustible de los periodos 2018-2019 mediante el sustento expuesto en el inciso 
a) del artículo 44 del LIR donde se expresa que no serán deducibles los gastos 
personales del contribuyente o familiares del mismo.  
Teniendo en cuenta la base legal, procedimos a seleccionar y separar las facturas 
que fueron consideradas en el registro de compras del año 2018-2019, las mismas 





Tabla N° 0 3.  
Mes  Nº Factura  V.COMPRA  IGV  
 01-2018  F002 - 3412  95.00  17.10  
 01-2018  F542 - 5800  89.00  16.02  
 01-2018  F001 - 48100  84.75  15.25  
 01-2018  F002 -5611  84.75  15.25  
 03-2018  F001 - 60051  95.00  17.10  
 05-2018  F001-131300  33.90  6.10  
 05-2018  F001-131663  84.75  15.25  
 07-2018  F002 -5846  95.00  17.10  
 07-2018  F002 -5900  110.17  19.83  
 07-2018  F542 - 7023  84.75  15.25  
 07-2018  F542 - 7089  84.75  15.25  
 09-2018  F002 -7510  98.13  17.67  
 10-2018  F001-141806  84.75  15.25  
 11-2018  F002 -7661  98.13  17.67  
 12-2018  F001-149050  84.75  15.25  
 12-2018  F002 -7809  110.17  19.83  
 
   TOTAL  1,417.75  255.20  






Gastos por consumo de combustible en vehículos sin placa/placa no registrada como 
propiedad de la empresa -periodo 2018. 
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 Mes  Nº Factura  V.COMPRA  IGV  
01-2019    F001 – 150919  84.75  15.25  
01-2019    F001 – 154610  84.75  15.25  
01-2019    F001 – 156820  84.75  15.25  
01-2019      F001 – 158433  84.75  15.25  
01-2019      F002 – 7809  110.17  19.83  
01-2019      F001 - 190024  97.46  17.54  
03-2019      F002 – 9401  84.75  15.25  
05-2019      F001 - 225012  97.46  17.54  
05-2019      F001-220571  84.75  15.25  
07-2019      F002 -10051  84.75  15.25  
07-2019      F002 -10105  110.17  19.83  
07-2019      F542 – 9101  84.75  15.25  
07-2019      F542 – 9154  84.75  15.25  
09-2019      F002 -10249  98.13  17.67  
10-2019      F001-251033  84.75  15.25  
11-2019      F002 -10341  98.13  17.67  
12-2019      F001-294020  84.75  15.25  
12-2019      F002 -10456  110.17  19.83  
   TOTAL  1,653.94  297.66  
    Fuente: Registro de Compras 2019 de Representaciones Richivan E.I.R.L.   
4.2.3. Determinación de Objetivo Específico 2°  
“Analizar la determinación del impuesto a la renta periodo 2018-2019 de 
Representaciones Richivan E.I.R.L.”  
Tabla N° 0 4.  
Gastos por consumo de combustible en vehículos sin placa/placa no registrada como 
propiedad de la empresa -periodo 2019. 
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Tabla N° 0 5.  
Cálculo del impuesto a la renta del periodo 2018. 
 
(-) Pérdida del año 2017 (Saldo a favor no aplicado)    (11658)  
(+) Utilidad antes de Impuesto del año 2018  




Por consumo de combustible   1417.75   
Suma de Utilidad antes de Impuesto + Adiciones    6319.14  
(=) Utilidad antes de Impuesto + Adiciones - Perdida    (5338.86)  
(-) Impuesto a la Renta del año 2018 (10%)    0  
(-) Impuesto a la Renta del año 2018 declarado    0  
(=) Impuesto a la renta por pagar    0  
Fuente: Elaboración Propia.  
Tabla N° 0 6.  
 
Pérdida del año 2018 (Saldo a favor no aplicado)    (5338.86)  
Utilidad antes de Impuesto del año 2019  





(=) Utilidad antes de Impuesto + Adiciones - Perdida    6930.04  
Impuesto a la Renta del año 2019 (10%)    693.00  
(-) Impuesto a la Renta del año 2019 declarado    0  
(=) Impuesto a la renta por pagar    693.00  
Fuente: Elaboración Propia.  
La empresa Representaciones Richivan E.I.R.L. viene arrastrando perdida desde 
el año 2016, es por eso que basándose del reporte anual 2018-2019 se analizó 
la determinación del impuesto a la renta, obteniendo los siguientes resultados:  
Cálculo del impuesto a la renta del periodo 2019. 
Por consumo de combustible   1653.94    
Suma de Utilidad antes de Impuesto + Adiciones    12268.90  
Interpretación   
- En la Tabla N°05, se puede observar que en el año 2018 la empresa 
Representaciones Richivan E.I.R.L muestra pérdidas acumuladas desde el 
periodo 2016. Asimismo, en ese año registró una utilidad antes del impuesto 
igual a S/. 4901.39 monto que fue compensando con el acumulado de sus 
pérdidas; por lo que no se determinó utilidad tributaria para dicho periodo. 
También se procedió a realizar el análisis correspondiente de las 
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4.2.4. Determinación de Objetivo Específico 3°  
“Analizar la incidencia de las contingencias tributarias en la determinación del 
impuesto a la renta de Representaciones Richivan E.I.R.L periodo 2018-2019”  
 
Impuesto a la  
 Impuesto a la  Diferencia  Intereses Moratorios (Al 31  
 Renta  Renta  
(Renta a Pagar) de Diciembre del Año 2018)  
 Determinado  Ajustado  
 
 0  0  0  0  
Fuente: Elaboración Propia.  
Interpretación   
contingencias tributarias del año en mención, hallando que la empresa 
consideró gastos que no eran deducibles según la normativa tributaria.  Dado 
que en ese periodo fueron compensados las utilidades, el impuesto a la renta 
fue igual a 0; por lo que no se puede aplicar el ajuste que correspondería, 
pero dicho monto si resta del importe de la pérdida tributaria que resulta en 
el periodo 2018.   
- En la Tabla N°06, se muestra que la empresa Representaciones Richivan 
E.I.R.L. en el año 2019 tuvo una utilidad antes de impuestos por un monto 
de S/. 10614.96, aplicándose una deducción para la determinación de la 
obligación tributaria a pagar. Siendo compensado, por pérdidas acumuladas 
de ejercicios anteriores, la suma de S/. 5338.86; en el análisis de las 
contingencias tributarias, se pudo determinar, además, que la empresa 
consideró gastos que no son deducibles por falta de cumplimiento de 
criterios exigidos por la norma. Obteniendo, al término del cálculo, un importe 
ajustado corregido del impuesto a la renta, por regularizar, de S/. 693.00.  
Tabla N° 0 7.  
Impuesto a la renta determinado y el ajustado del año 2018. 
La Tabla N°07 muestra que, en el ejercicio del año 2018, la utilidad tributaria 
fue igual a cero, y el impuesto a la renta fue también igual a cero; ello debido 
a que se venía arrastrando saldo a favor por pérdidas obtenidas en años 
anteriores por un monto de S/. 11658.00, compensando la utilidad contable de 
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Tabla N° 0 8.  
Impuesto a la renta determinado y el ajustado del año 2019 
 
Impuesto a la  
 Impuesto a la  Diferencia  Intereses Moratorios (Al 31  
 Renta  Renta  
(Renta a Pagar) de Diciembre del Año 2020)  
 Determinado  Ajustado  
 
 0  693  693  106.65  
Fuente: Elaboración Propia.  
ese año. Mediante el análisis de las contingencias tributarias, se pudo advertir 
que, en la determinación del Impuesto a la Renta, se consideraron gastos 
irregulares que no cumplían con los requisitos establecidos en la normativa de 
la Administración Tributaria para ser deducibles. Efectuando el cálculo 
correspondiente obtenemos que el total de las adiciones (S/. 1417.75) son aún 
menores que el saldo a favor antes del impuesto, y por tanto el impuesto a la 
renta ajustado en el 2018 resulta igual a cero, en concordancia con la utilidad 
determinada originalmente. No obstante, al compensar el monto de saldo a 
favor en el periodo, este disminuye a S/. 5338.86  
En la tabla N°08, se aprecia en el ejercicio del año 2019 el impuesto a la renta 
que declaró la empresa, para ese año, fue igual a cero; sin embargo, luego de 
realizar la verificación y análisis, se encontró que aun utilizando el saldo a 
favor por pérdidas de años anteriores (S/. 5338.86) y sumando también las 
adiciones por gastos no deducibles, la pérdida acumulada no compensa la 
totalidad de la utilidad tributaria en ese año. Nuestro análisis de contingencias 
ayudó a concluir que, en la determinación del Impuesto a la Renta, se 
consideraron gastos irregulares que no cumplían con los requisitos 
normativos. Luego de efectuar el cálculo correspondiente se obtuvo que el 
monto de la utilidad antes de impuestos más las adiciones en el ejercicio fue 
de S/. 6930.04, y asimismo el importe del impuesto a la renta ajustado de S/. 
693.00. Se aprecia que existe una diferencia entre el impuesto a la renta 
determinado (declarado) y el ajustado (corregido), el monto citado genera 
también intereses moratorios, calculado, por una suma de S/. 106.65, en 
concordancia con lo establecido en el Artículo 33° del T.U.O. de la LIR, que 
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señala una tasa de interés moratorio del 1.2% mensual, del tributo dejado de 
pagar fuera de los plazos establecidos.  
4.3 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  
“Determinar la incidencia de las contingencias tributarias en la determinación 
del impuesto a la renta de Representaciones Richivan E.I.R.L periodo 2018- 
2019, Chimbote 2020”      
Hipótesis General  
Existe incidencia de las contingencias tributarias en la determinación del 
impuesto a la renta del periodo 2018 -2019 de la Empresa “RICHIVAN” 
E.I.R.L., Chimbote 2020.  
Hipótesis Nula  
No Existe incidencia de las contingencias tributarias en la determinación del 
impuesto a la renta del periodo 2018-2019 de la empresa Representaciones 
Richivan E.I.R.L, Chimbote 2020  
Hipótesis alterna  
Las contingencias tributarias tienen una incidencia media en la determinación 
del impuesto a la renta del periodo 2018-2019 de la empresa 
Representaciones Richivan E.I.R.L, Chimbote 2020  
Habiendo aplicado la R de Pearson encontramos los siguientes resultados:  
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Habiendo aplicado la R de Pearson, se encontró una media incidencia del orden de  

















V.  DISCUSIÓN 
De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se puede 
deducir las siguientes discusiones e interpretaciones.  
Este estudio tiene como objetivo general determinar la incidencia de las 
contingencias tributarias en la determinación del impuesto a la renta de 
Representaciones Richivan E.I.R.L periodo 2018-2019, Chimbote 2020.  
Según los resultados alcanzados en la prueba de hipótesis central “Existe 
incidencia de las contingencias tributarias en la determinación del impuesto a la 
renta del periodo 2018 -2019 de la Empresa RICHIVAN E.I.R.L., Chimbote 2020”, 
se obtuvo que si existe incidencia entre las contingencias tributarias y la 
determinación del impuesto a la renta, debido a que el producto obtenido según el 
estadístico de prueba R de Pearson cuyo valor fue 0.545 con un nivel de 
significancia del 0.05, de confiabilidad de 95% y un margen de error del 5%. Se 
concluye que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
denotando una incidencia positiva entre las dos variables. Es decir, mientras más 
contingencias existan mayor será la determinación del impuesto a la renta.  Estos 
resultados corroboran con el estudio efectuado por Chavarry (2016) donde los 
problemas hallados fueron en el registro de gastos no relacionados al giro de la 
empresa, además se detectaron facturas que no cumplieron ciertos requisitos 
estipulados en el reglamento de comprobantes de pago; esto distorsionó la 
determinación del impuesto a la renta, llevando realizar un nuevo cálculo, el mismo 
que deberá ser rectificado adicionándolos al resultado del ejercicio.   
Al respecto, debido a las contingencias tributarias en la determinación del 
impuesto a la renta, se procedió a reparar, para los periodos 2018-2019, todas las 
facturas de combustible de la empresa RICHIVAN E.I.R.L., consideradas en el 
registro de compras; en vista de la falta de cumplimiento de las formalidades 
normativas establecidas en el marco legal de comprobantes de pago, no 
admitiéndose como gastos deducibles el consumo de combustible en aquellas 
unidades vehiculares, que prestaron servicio a la empresa, pero que no se 
encuentran registradas como propiedad de la empresa, y el error de no consignar 
en las facturas la placa de los vehículos que prestaron servicio y que si se 
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encuentran registradas como propiedad de la empresa. En concordancia, con Otero 
(2017). Reparar tributariamente todas las facturas de combustible registrados como 
compras en la empresa. Debido que la Administración Tributaria asumió que en 
dicho ejercicio, la totalidad de las facturas presentan irregularidades y no tenían 
respaldo alguno para ser considerados como parte de sus operaciones. Dejándose 
sin efecto ni reconocimiento tributario, el resultado de los gastos examinados en la 
investigación.  
En el caso de nuestra investigación se presume que los gastos de 
combustibles de aquellos vehículos que están descritos en las facturas pero que no 
forman parte de la empresa sean de familiares o de uso personal del gerente; por 
lo que no serán deducibles por la administración tributaria. Ante ello, Yucra (2018) 
señala que luego de revisar el registro de compras de la empresa de Transportes 
Francesca S. R. L. en el ejercicio del periodo escogido para la investigación, se 
detectó que se empleaban como deducibles, gastos que no correspondían y con 
irregularidades, estos eran, los conceptos de consumo de combustible por parte de 
los gerentes y del dueño, ya que dichos vehículos no se hallaron en el registro de 
activos de la empresa, ni contaban con contratos de cesión de uso a favor de la 
empresa que fueren vigentes. En consecuencia, el incumplimiento de la normativa, 
imposibilitaba que puedan ser considerados como gastos deducibles, dichos gastos 
por consumo de combustible. Se observó también que en las facturas de los 
consumos de combustible y otros servicios, con deducción aceptable como gasto, 
no consignaban la placa del vehículo, por lo que tuvo que ser reparado el total de 
dichos montos.  
Ante esto, se puede precisar cuán importante es que dentro de una empresa 
sin importar el sector al cual se dedique exista un pequeño grupo de colaboradores 
de la rama de contaduría que hagan función auditores internos, o el mismo 
profesional contable a cargo del manejo de la empresa con los conocimientos que 
posee realice una auditoría preventiva para que a posterior ante una auditoría 
realizada por la SUNAT no se pueda detectar tantos fallos en la determinación del 
impuesto a la renta. Gamarra e Hinostroza (2015), concluyeron que para minimizar 
las futuras contingencias tributarias que puedan presentarse en las empresas de 
transportes de Huancayo necesitarán la aplicación de la auditoría tributaria 
preventiva, así como la revisión anticipada de la documentación de los requisitos 
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formales que sustenten las compras considerada en los registros para evitar 
reparos tributarios, como también, el incremento de multas.  
De manera más determinante, Ayala (2019) manifiesta que la empresa de su 
investigación en los períodos 2017- 2018 fue multada por la Sunat al considerar 
gastos personales de gerencia lo que se encuentra prohibido el artículo 44° de la 
ley del impuesto a la renta. Es por ello, que se deberá reparar de manera pronto lo 
detectado en nuestra investigación porque si bien es cierto no se puede determinar 
con exactitud que aquellos vehículos son de uso personal del gerente o allegados, 
si se puede verificar que no forman parte de la empresa, por lo que se corre el riesgo 
que ante una auditoria se pueda detectar lo encontrado.   
Respecto a los resultados obtenidos para los objetivos específicos se señala 
lo siguiente; para el Objetivo Específico 1°, se identificó contingencias tributarias de 
gastos por consumo de combustible que no pueden ser deducibles en el cálculo del 
impuesto a la renta, por no cumplir con los requisitos exigidos en la normativa de 
comprobantes de pago y del impuesto a la renta, porque en aquellas facturas se 
consignaron placas de vehículos no registrados como propiedad de la empresa, y 
comprobantes de combustible con datos incompletos (sin placa consignada), para 
el periodo 2018 por una suma de S/. 1,417.75; y para el periodo 2019 por un total 
de S/. 1,653.94, como se muestra en las tablas N°03 y 04.   
Para el Objetivo Específico 2°, se analizó el cálculo del impuesto a la renta 
en los periodos 2018 y 2019. El total de la utilidad registrada en el 2018 de S/. 
4,901.39, monto que fue compensado por el acumulado de las pérdidas que 
acarreaba la empresa desde el 2016. Debido a que las utilidades en el 2018 fueron 
compensadas, el impuesto a la renta fue igual a cero, y por consecuente, el ajuste 
no fue aplicado, aunque si disminuyó el acumulado de las pérdidas. Y para el año 
2019, fue registrado una suma de S/. 5,338.86 de utilidad, además de considerar 
gastos que no podían ser deducibles por incumplimientos de requisitos normativos, 
por lo cual se obtuvo finalmente un importe por regularizar del impuesto a la renta 
ajustado de S/. 693.00, como se indica en las tablas N°05 y 06.   
Y concluyendo con el Objetivo Específico 3°, el análisis determina que para el 2018 
(tabla N°07), la utilidad tributaria fue igual a cero, ello porque la empresa arrastraba 





la totalidad de la utilidad contable de ese mismo año, sin embargo se advirtió que 
en ese año fueron considerados en el cálculo del impuesto a la renta gastos con 
irregularidades, y por consiguiente, no deducibles, replanteados como adiciones 
para el cálculo del impuesto, siendo el total de estas adiciones S/. 1417.75, monto 
que disminuye el saldo a favor a un monto de S/. 5338.86 al finalizar ese año. Para 
el año 2019 (tabla N°08), la empresa determinó y declaró como impuesto a la renta 
un importe igual a cero, pero luego se determinó, con el análisis y verificación, un 
monto de adiciones por gastos no deducibles por incumplimientos de los requisitos 
normativos de S/. 1653.94, importe que, adicionado a la utilidad contable, da como 
resultado que el acumulado de las pérdidas no logren compensar toda la utilidad; y 
consecuentemente, siguiendo con las operaciones del cálculo del impuesto, se 
determinó un importe ajustado por reparar del impuesto a la renta de S/. 693.00, 
por último, se estimó que este monto por reparar del impuesto, generó intereses 
moratorios por una suma de S/. 106.65, por no haber pagado el tributo dentro de 
los plazos establecidos.  
Los resultados también guardan relación con, Alvarado y Calderón (2013), 
donde se comprobó el incumplimiento en las características necesarias que 
conforman los comprobantes de pago, por lo que no podrá ser utilizados para 
fundamentar, como gasto deducible, aquellos desembolsos, estos a su vez 
pretendían sustentar gastos de servicios diversos, compras de combustible que al 
momento de cruzar información en el portal de consulta vehicular de la SUNARP 
para comprobarse si este forma parte de la empresa, consignaba otro propietario.  
Por lo que deberá realizar el reparo que corresponda.  
Para finalizar, esperamos que la presente investigación sea de utilidad y de 
referencia, para futuros proyectos e investigaciones académicas, que se propongan 
innovar y proponer mejoras en los planes para la mitigación de las contingencias 
en la determinación del impuesto a la renta, y en el control de los comprobantes de 
pago que pretendan sustentar los gastos deducibles en las empresas en el rubro 
de transporte de personas, carga y envíos de encomiendas.  
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VI.  CONCLUSIONES 
Al término del trabajo de investigación se llegaron a las siguientes conclusiones:  
6.1. Conclusión General   
6.2.  Conclusiones Específicas  
Según el objetivo general propuesto, se ha podido comprobar que las 
contingencias tributarias inciden significativamente en la determinación del impuesto 
a la renta en la empresa de transportes Representaciones Richivan E.I.R.L es por ello 
que es sumamente importante realizar la verificación de las facturas en cuanto al 
cumplimiento de los requisitos mínimos que debe cumplir como comprobante de pago.  
Por otro lado, el corroborar si se ha consignado la placa del vehículo, ya que por el 
apuro el conductor se le puede haber pasado dicha comprobación, y este 
comprobante no podrá ser deducible sus gastos si en caso ha sido registrado en el 
registro de compras, porque así podrán evitar reparos tributarios. Por esto es que las 
contingencias tributarias tienen relación con la determinación del impuesto a la renta.   
De acuerdo al objetivo específico 1º se pudo concluir, que los gastos de 
combustible no serán deducibles si incumplen los requisitos de la normativa de 
comprobantes, como muestra la tabla N° 3 y 4.   
Siguiendo con el objetivo específico 2º se concluye que el monto de las 
adiciones por gastos no deducibles, detectados por nuestra investigación, para el 
2018, sería compensado por el acumulado de saldo a favor de la empresa por pérdidas 
en ejercicios anteriores. Sin embargo para el 2019, se determinó, por el total de 
adiciones detectadas y calculadas, un importe por regularizar del impuesto a la renta 
ajustado de S/. 693.00.   
Y finalizando con el objetivo 3°, concluimos que para el año 2019, la empresa 
determinó y declaró, un impuesto a la renta igual a cero; pero luego, nuestro estudio 
determinaría la existencia de adiciones por gastos no deducibles, por el 
incumplimiento normativo para los comprobantes de pagos. Y, consiguientemente, se 
calculó un importe ajustado por reparar del impuesto a la renta de S/. 693.00, e 
intereses moratorios por no haber pagado el tributo dentro de los plazos establecidos, 




VII.  RECOMENDACIONES 
7.1. Recomendación según Hipótesis Central  




  Luego de corroborar el nivel de incidencia y determinar las causas de las 
contingencias tributarias en la determinación del impuesto a la renta en la empresa, 
presentamos las siguientes recomendaciones:   
Para mitigar las contingencias detectadas en la empresa, se recomienda, 
como medida principal, organizar charlas de capacitación a los choferes 
responsables de revisar las facturas cada vez que se dirijan a llenar los vehículos 
de combustible, para que tengan conocimiento de la información mínima que debe 
de consignarse en el comprobante de pago; como la placa de la unidad vehicular, 
el ruc de la empresa, etc.  
Conforme al objetivo específico 1º, además de brindar capacitaciones a los 
responsables de la conducción de cada vehículo, recomendamos, establecer una 
verificación previa al registro de todo comprobante de pago que se use para 
sustentar los gastos deducibles.  
Continuando con el objetivo específico 2º, si se encontraran registrados 
nuevamente otros gastos no deducibles referentes al mismo concepto estudiado, 
se sugiere, emplear advertencias, y, posteriormente, penalidades económicas a los 
responsables, ante la continuidad de equivocaciones en el registro de compras.  
Finalmente, para el objetivo 3° proponemos que es necesario conformar un 
grupo de colaboradores que se dedique a realizar auditorías preventivas anuales, 
para evitar multas e intereses moratorios que afecten las finanzas de la empresa, 
de modo que, a posterior, la Administración Tributaria, no encuentre fallos en el 
cálculo del impuesto a la renta.  
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Anexo: Matriz de Operacionalización de las Variables  
Variables  Definición Conceptual  Definición Operacional  Indicadores  




Según Maslucan (2015):     Las 
contingencias tributarias simbolizan un 
riesgo o amenaza constante para el 
movimiento económico de una 
empresa, la misma que es originada 
por la mala interpretación de las 
normas e incumplimiento de las 
obligaciones tributarias, lo que 
posteriormente dará lugar a una 
infracción tributaria (p.12).  
Se define a la contingencia tributaria como 
aquella amenaza a la que están expuestos 
los contribuyentes debido al 
incumplimiento de las obligaciones 
tributarias, el desconocimiento o la 
desacertada interpretación de las normas 
tributarias, lo que traerá como 
consecuencias infracciones, multas e 
intereses. Esta variable se medirá 
utilizando la guía de análisis documental.  
-Obligación 
Tributaria   
-Gastos  No  
deducibles  
- Infracción   
  
Razón  
Impuesto a la  
Renta  
Según Alva (2012): El Impuesto a la 
renta es aquel impuesto que grava las 
ganancias generadas por los 
contribuyentes o administrados 
durante el ejercicio económico.  
Es el impuesto que grava las ganancias del 
sujeto pasivo durante el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre, es decir un año calendario. Esta 
variable se medirá utilizando la guía de 








Anexo: Instrumento de recolección de datos  
  
ENTREVISTA AL CONTADOR DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES RICHIVAN E.I.R.L  
Las preguntas tendrán como objetivo obtener información para desarrollar la investigación 
que tiene como título “Contingencias tributarias y su incidencia en la determinación del 
Impuesto a la Renta de “Representaciones Richivan E.I.R.L”, periodo 2018-2019, 
Chimbote 2020”  
ENTREVISTADO:  ENTREVISTADOR:  
Fecha de aplicación:   Hora de inicio y  
final:  
N°                     ÍTEMS  SI  NO  DETALLE  
Contingencias tributarias        
01  ¿La empresa cumple con toda la normativa 
tributaria del sector transporte? ¿Por qué?  
      
02  ¿La empresa se encuentra acogido en el 
régimen Mype? ¿Por qué?  
      
03  ¿La empresa cumple con los libros y 
registros contables que está obligado a 
llevar? ¿Por qué?  
      
04  ¿La empresa cumple con sus obligaciones 
tributarias mensualmente/anualmente?  
      
05  ¿Se realiza de manera ordenada y cronológica la 
emisión/o registro de los comprobantes de pagos 
en el mes correspondiente?  
      
06  ¿Conoce los límites de los gastos deducibles?        
07  ¿Se analiza los gastos que incurren la 
empresa antes de ser contabilizados para que 
estos puedan ser aceptados por la SUNAT?  
      
 
08  ¿Alguna vez la SUNAT no considero deducible 
un gasto contabilizado por la empresa? ¿Cuál 
fue?  
      
09  ¿La empresa cerciora mensualmente si ha 
incurrido en gastos no deducibles para el 
impuesto a la renta?  
      
10  ¿Por alguna ocasión o imprevisto presentado 
se ha incumplido con las obligaciones 
tributarias?  
      
11  ¿Existe un mecanismo, control o herramienta 
que le permite a la empresa conocer el 
incumplimiento de sus obligaciones tributarias 
antes de ser notificados por la SUNAT?  
      
12  ¿Alguna vez la empresa se hizo acreedor de 
una multa, sanción o infracción por haber 
realizado declaraciones tardías o haber 
incumplido la normativa tributaria? ¿Cuáles 
fueron los motivos de la misma?  
      
13  ¿Alguna vez la empresa fue fiscalizada por la 
Sunat cual fue la reacción de la misma?  
      
 Impuesto a la Renta        
14  ¿Alguna vez ha realizado la declaración jurada 
después del plazo establecido? ¿Rectificatoria 
/sustitutoria? ¿Por qué?  
      
15  ¿Existió un periodo en que la empresa tuvo 
que reparar el IGV por no llevar un control 
adecuado de los gastos?  








Anexo: Entrevista realizada al contador de la empresa Representaciones       
Richivan E.I.R.L 


















































    




Anexo: Análisis de la entrevista  
  
ÍTEMS  RESPUESTAS  HALLAZGO  CAUSAS  
1. ¿La empresa cumple 
con toda la normativa 
tributaria del sector 
transporte?  
¿Por qué?  
  
  
Sí, para mantener a la 
empresa, dentro de la 
normatividad vigente.  
Menciona que, si se cumple con la normativa 
tributaria del sector transporte. Además, en 
la entrevista indicó que la razón del 
cumplimiento es porque se quiere evitar 
incumplir las normas y ser perjudicados con 
alguna multa/sanción.  
Parra (2014) conceptualiza la obligación 
tributaria como: La obligación que 
justifica la obligación legal que tienen los 
contribuyentes de realizar los pagos de 
tributos (p.236).  
2. ¿La empresa se 
encuentra acogido en el 
régimen Mype? ¿Por 
qué?  
Sí, por los beneficios 
laborales que este 
régimen tiene.  
Responde que la empresa si está acogida 
al régimen Mype. Asimismo, nos señala 
que la razón principal para acogerse a este 
régimen son los beneficios laborales.  
 -  Decreto Legislativo N° 1086  
 
 
3. ¿La empresa cumple 
con los libros y registros 
contables que está 
obligado a llevar?  
¿Por qué?  
Sí, porque es una 
obligación y deber ante 
la SUNAT  
Afirma que si llevan los libros y registros 
contables en cumplimiento de sus 
obligaciones y deberes establecidos por la 
SUNAT.  
El Decreto Legislativo 1269, mediante el 
artículo 65 de la Ley del IR: Los 
perceptores de rentas de tercera 
categoría cuyos ingresos brutos anuales 
no superen las 300 UIT deberán llevar 
como mínimo un Registro de Ventas, un 
Registro de Compras y el Libro Diario de 
Formato Simplificado, de acuerdo con 
las normas sobre la materia.  
4. ¿La empresa cumple 




Sí, para evitar sanciones 
que puedan afectar la 
economía  de  la 
empresa.  
Señala que la organización si cumple con 
sus obligaciones tributarias de periodicidad 
mensual y anual, con el motivo de evitar toda 
sanción que afecte los resultados y 
economía de la empresa.  
Según Fernández (2016) manifiesta que 
previamente a la cancelación de la 
obligación principal, la administración 
tributaria exige pagos a cuenta para dar 
garantía de su cumplimiento, por 
consecuente, si se confirmarán excesos, 
estos serán compensados o retornados 
a los contribuyentes al término del 
ejercicio en curso.  
 
 
5. ¿Se realiza de manera 
ordenada y cronológica la 
emisión/o registro de los 
comprobantes de pagos 
en el mes 
correspondiente?  
Sí, porque es una norma 
interna de la empresa.  
Manifiesta que si realizan la emisión y 
registro de los comprobantes de pago, 
cronológicamente, de manera ordenada y 
mensual, porque es parte de lo estipulado en 
las normas internas de la empresa.  
Según la SUNAT (s.f.) señala que el 
registro de las operaciones y forma de 
llevado es en orden cronológico o 
correlativo, en moneda nacional. 
Asientos de ajuste, reclasificación o 
rectificación que correspondan.  
Utilizar un Plan Contable General 
vigente: Plan Contable General 
Empresarial o el Autorizado.  
6. ¿Conoce los límites de 
los gastos deducibles?  
Sí  Afirma que si se tiene conocimiento de los 
límites de gastos deducibles.  
Lopez (2018) señala que los gastos 
deducibles juegan un papel de suma 
importancia para calcular el monto a 




7. ¿Se analiza los gastos 
que incurren la empresa 
antes de ser 
contabilizados para que 
estos puedan ser 
aceptados por la 
SUNAT?  
Sí, aplicando el principio 
de causalidad.  
Afirma que si se realiza un análisis todo gasto 
antes de ser es incurrido  
Ward, S. (2018) sugiere para que se 
considere una deducción legitima debe 
tenerse cuidado en la selección de los 
gastos que esta compone, como las que 
verdaderamente guardan relación con el 
giro del negocio.  
8. ¿Alguna vez la SUNAT 
no considero deducible 
un gasto contabilizado 
por la empresa? ¿Cuál 
fue?  
Sí, un gasto de 
combustible por no 
registrase la placa, o 
considerarse una placa 
de un vehículo no 
registrado como parte de 
la empresa.  
De acuerdo a la repuesta obtenida la SUNAT 
no considero dicho gasto por no cumplir con 
un requisito importante de no registrar la 
placa.  
-  Inciso j) del artículo 44 del LIR.  
9. ¿La empresa cerciora 
mensualmente si ha 
incurrido en gastos no 
deducibles para el 
impuesto a la renta?  
Sí.  Declara que es necesario y relevante el 
control de los gastos que incurre la entidad.  
Wolters (2016) sugiere a los propietarios 
de los negocios guardar 
responsablemente los comprobantes de 
los gastos incurridos, que podrán utilizar 
para reducir su carga impositiva.  
 
 
10. ¿Por alguna ocasión o 
imprevisto presentado se 
ha incumplido con las 
obligaciones tributarias?  
No. Siempre cumple.  Según lo señalado hasta el momento no se 
ha incumplido con las obligaciones 
tributarias,  
En el Boletín Virtual SUNAT (2020) se 
recomienda cumplir con el calendario de 
vencimiento de la presentación de las 
declaraciones mensuales y anuales 
según el último dígito de tu RUC, para 
evitar multas, intereses o acciones de 
cobranza.  
11. ¿Existe un 
mecanismo, control o 
herramienta que le 
permite a la empresa 
conocer el 
incumplimiento de sus 
obligaciones tributarias 
antes de ser notificados 
por la SUNAT?  
Sí,  Argumenta que si se realiza revisión 
constante en búsqueda general de pagos.  
En relación a las infracciones, hemos 
hecho énfasis en el numeral 4 del Artículo 
175 en la que se sanciona con el 0.6% de 
los ingresos netos si el contribuyente 
considera comprobantes falsificados para 
sustentar lo registrado en los libros o 
registros contables.  
 
 
12. ¿Alguna vez la 
empresa se hizo acreedor 
de una multa, sanción o 
infracción por haber 
realizado declaraciones 
tardías o haber 
incumplido la normativa 
tributaria?  
¿Cuáles fueron los 
motivos de la misma?  
No.  El entrevistado señala que hasta la fecha la 
empresa no se hecho acreedora de una 
multa/sanción.  
En relación a las infracciones, hemos 
hecho énfasis en el numeral 4 del 
Artículo 175 en la que se sanciona con 
el 0.6% de los ingresos netos si el 
contribuyente considera comprobantes 
falsificados para sustentar lo registrado 
en los libros o registros contables  
13. ¿Alguna vez la 
empresa fue fiscalizada 
por la SUNAT cual fue la 
reacción de la misma?  
Sí.  Manifiesta que la empresa si fue fiscalizada 
por la SUNAT y por ende se tuvo que realizar 
la presentación conforme de todo lo 
solicitado.  
Serapeum (2018) revela que las 
infracciones tributarias son evaluadas 
por la Administración Tributaria 
ejerciéndose el procedimiento 
disciplinario al detectar la existencia en 
los hechos del contribuyente que no 
guardan relación con lo que señala la ley.  
 
 
14.  ¿Alguna vez ha 
realizado la declaración 




¿Por qué?  
Sí. Por corrección de 
saldos.  
Revela que si se ha dado el caso de realizar 
una Rectificatoria/sustitutoria debido a un 
error de saldos.  
Navarro (2019) explica que: La 
disimilitud entre un delito tributario, que 
se caracteriza por ser con voluntad o 
intencionalidad del mismo, y una 
infracción tributaria, que puede darse por 
una equivocación o error, es decir sin la 
intención de dar origen a la misma.  
15. ¿Existió un periodo en 
que la empresa tuvo que 
reparar el IGV por no 
llevar un control 
adecuado de los gastos?  
No.  Señala que la empresa no ha realizado 
ninguna reparación del IGV.  
Para Flores (2013) el reparo tributario se 
da en consecuencia, de las 
observaciones realizadas o hallazgos 
detectados por un auditor tributario al 
verificarse el incumplimiento e incorrecta 
aplicación de las leyes tributarias  
 
ANÁLISIS DOCUMENTAL  
ÍTEMS 8;  
¿Alguna vez la SUNAT no considero deducible un gasto contabilizado por la 
empresa? ¿Cuál fue?    
RESPUESTA:  
Sí, un gasto de combustible por no registrase la placa, o considerarse una placa de 
un vehículo no registrado como parte de la empresa.   
HALLAZGO  
De acuerdo a la repuesta obtenida la SUNAT no considero dicho gasto por no 
cumplir con un requisito importante de no registrar la placa   
Análisis documental  
Año  Nº Factura V.COMP.  IGV  
2018  16   1,417.75   255.20  
2019  18  1,653.94   297.66    
 
  TOTAL  3,071.69  525.86 
CAUSAS  
Inciso j) del artículo 44 del LIR.  
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Año 2019 
  
 
  
 
 
 
